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rica lírica dels nostres millors poetes al, llum que noetsenlloc, Amb aquests pensaments, amics,
que s'han deixat seduir per la tendresa misteriosa; rebeu el meu desig d'esperança en
del Nadal en tots els temps. ai, portaldeBetlem, queetstot l'Amor que ens ha de redimir si li somVerdaguer, per exemple, amb la arreu!" fidels:
seva visió lírica i sacerdotal del naixe- I (Els Núvols de Nadal)
"Salveu-nos, bons Jesús, deles mar-ment de l'Infant Jesús: També Salvat Papasseit, que tantes
rades,
"Lliri que f/oreixes coses sabia del contrast dolorós i sag- delplor, traient·ne, encara, e/pai lala nitdeNadal, nant de la misèria amb les hores nada-
sal.
ai! allíalCalvari lenques: Torneu-nos l'esma de donar abraça·
com t'esfullaran!"
"Demà posats a taula oblidarem els des,
(La Nadala) pobres avuique, novament, tornaelNada!!"
O Maragal~, que 1:10 podia contenir -i tan pobres com som-o Jesús ja (Clam perla Pau)
l'emoció contemplant aquells núvols serà nat. Bon Nadal d'il.lusió i de pau per ade Nadal: Ens mirarà un moment a l'hora de tots!
"Ai, nitque vas pl1$S8nt silenciosa; les postresi després de mirar-nos, arrencarà a lluís Badia i Torrasai, núvols blancs que pels estels plorar"passeu; (Nadal)
AL.LEGAT PER UNA MARE
INFANTICIDA
Si em fos jurídicament permls, fa- bert, "Víctor Català'~ inoblidables i de concepci6 mantenia relacions
ra un allegat, davant el Jutjat d'tns- sempre actuals peces literàries. sexuals amb un minaire i amb un pa-
trucci6 de Vic, a. favor d'una mare de De l'informe policíac publicat el8 rent que viu prop de casa seva; havia
vint-i-dos anys, Rosa de nom, Sala i d'agost en un diari de Barcelonil, tra- procurat amagar l'embaràs a la famllia
Bernatallada decognoms, pagesa d'una dueixo alcatalà: "EI primer d'agost, la i va donar a llum la mitjanit del25 de
masia del terme municipal de Vilanova senyora Maria Rosa Bernatallada, do- juliol en un femer proper al seu domi-
de Sau, processada peldelicte confes- miciliada a la masia de la finca Manso cili. Després s'encaminà vers unes fei·
set, d'haver matat IB seva filla el dia Malagarza, situada al terme municipal xes escalonades situades auns 150 me-
mateix que la va parir en la soledat de Vilanova de Sau (Barcelona), avisà tres de la masia, però abans d'arribar·
pestilent d'un femer proper a la casa la Guàrdia Civil i el Jutjat de Pau, ha- hi va caure i la nena quedà enganxada
pairal. ver trobat el cadàver d'un nounat, to- en uns ramatges, cosa que obligà la
La meva allegació no es composa talment nu, a uns 150 metres delseu mare a forçar de manera que la cristu-
d'arguments, de raonaments nid'excu- domicili. La denunciant assenyalà que, ra fou colpejada i asfixiada. La mare
ses. Tampoc nopotbasar-se enles lleis possiblement, la criatura havia estat in- deixà el cadàver mig amagat entre
vigents imposades pels homes des de fantada perla seva filla Rosa. l'herbam. La reconstrucció dels fets,
fa segles. No conec la meva defensada, Rosa Maria Bernatallada, de 21 per ordre del'autoritat judicial; les ges-
però sento per ella una escruixidora anys, fou posada a disposici6 delJut- tions efectuades i els interrogatoris
pietat com a mare de quatre fills en- jat d'lnstrucci6 de Vic i declarà que, complementaris, donen fe de la possi·
gendrats en l'amor, esprats amb illusi6 efectivament, era la mare de l'infant ble veracitat deladelcaració. De les di-
i parits en condicions sanitàries i psí- elqual, va dir, havia nascut mort, sen- liglJncies instruïdes i de la detinguda se
quiques òptimes. Em limitaré a narrar sedonar més explicacions.'" n'ha fet càrrec elJutjat d'Instrucció de
els fets tal com han estat fredament re- L'informe policíac afegeix, seguida- Vic'~
gistrats pels corresponents buròcrates ment, els detalls que esdesprenen del Hom s'esgarrifa i es revolta en ima-
del"Grupo de Homicidios dela Briga· dictamen de l'autòpsia, i prossegueix: ginar "Ia reconstrucció dels tets", La
da Regional de la Policia Judicial" de "Després de recollir informacions so- jove mare esveié obligada areviure, en
Vic. bre les relacions entre la família, desa- públic, cada un dels misteris d'un cal-
Els fets, perells sols, obliguen ade- venlncies i de l'estat un tant primitiu vari patit en la solitud mésatroç. Poli-
finir-se. Els fets, però, noacusen la no- en quI esdesenvolupaven a la munta- cies i funcionaris ho presenciaren amb
ia processada, únicament ni fonamen· nya, fou requerida de l'autoritat judi- el tarannà estrictament professional,
talment, sinó una societat generadora cial autorització per interrogar Rosa però vull creure que, en algun mo-
de drames tan paorosos dels quals po- Maria Sala. Tot i que al principi es ment, experimentaren l'ensurt hume-
dem ésser víctima o botxí qualsevol de mantingué en la seva postura anterior, níssim de la pietat, de lacomprensió,
nosaltres, àdhuc els que escreuen pro- davant les contradiccions en què ella d'això que els cristians en diuen "cen-
tegits per lacultura, l'amor ¡ la fortu- mateixa es ficava i les argumentacions tat"per ladesesperada, atribolada noia
na. dels inspectors sobre el resultat de de les boiroses terres de Vic que no I
El drama de Vilanova de Sau és el l'autòpsia, acabà confessant el crim: pogué assumir una maternitat que la
que abans en deien un drama rural, manifestà que no podia concretar qui societat -començant per la seva famí- ]
d'aquells que inspiraren a Catalina AI· .era el pare de la nena, car en la data, lia- no hauria assumit ni per facilitar·
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li la meravellosa tasca de mare ni per
assegurar un mínim decondicions civi-
litzades al fill.
Qui té autoritat moral per a con-
demnar Rosa Sala Bernatallada? Els
jutges? La gent considerada decent i
temerosa de Déu? Més aviat és ella, la
mare infanticida, la que podria acusar
els quil'abocaren a una situació límit,
a la desesperació i a l'abandó integral.
Els veritables culpables no seran con-
ICAMINAR
vocats el dia deljudici. Llur responsa-
bilitat queda amagada enla generalitat
de la circumstància, coartada que ser-
veix pera seguir eludint el problema
de l'educació sexual i el seu derivat,
l'avortament. Ambuna informació ele-
mental sobre la sexualitat humana i
amb lleis que caucionin l'avortament
en condicions profilàctiques, Rosa Sala
Bernatallada no hauria quedat emba-
rassada sense voler-ho i, en cas de que-
dar-ne, no hauria parit d'amagatotis en
un femer, ni l'infant fruit delseu ven-
tre hauria estat asfixiat i abandonat en-
tre l'herbam de les terres de Vic, de
boires melangioses i tendres bedolls.
Teresa Pàmies
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Torna a ser moda el caminar.
Dic torna a ser i dic també moda,
quan potser no hauria d'escriure ai-
xò. Perquè és ben cert que l'anar a
peu, quan els nostres avantpassats
van començar a sostenir- se només
amb le s pote s de darrera, el siste-
ma no era pas una moda sinó un in-
vent del s mé s re volucionaris. I que,
malgrat tots els altres invents que
han vingut després, aquest no ha dei
xat d 'utilitzar- Se.
Succeeix, però, que de caminar
a quatre grapes fins a volar, l'home
ha seguit un procés cada vegada més
ascendent i a ixò ens ha ensuperbit
excessivament.
En aquest inevitable vaivé que és
la història humana, els actuals eco-
logistes (traient-ne, si voleu, la gan
ga que sempre acomnanya tots els
minerals, 1" er nobles que siguin) , t!:.
nen molta raó amb les seves frena-
des al consumisme i a la destrucció
sistemàtica de la natura. També se
m'acut que ja fa molts segle s que la
Bíblia ho digué ben clar: "Déu, l're!!,
gué l 'home i el po sà al jardí d'Edèn
n e r tal que el conreé s i el guardé s".
No nerquè el malmenés i el destruís.
Però, com que l'ho~e és tan savi i
la Bíblia sembla que sigui co~
conte per a infants ...
Bé: potser que no em desencamini.
Us as seguro que això no volia ser al
tra cosa que una reflexió sobre el c~
minar i els camins. Tan belles co-
SeS que n'han dit els p oe te s que, al
revé s del que mol ta gent pensa, to-
quen molt mé s de peus a terra que
molts materialistes! Si no, recor-
dem Machado:
"Caminante, son tus huellas
el camino, y nada mas;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar".
Ja s'entén, oi? El que Machado
volia dir era que no hi ha camins de-
finitius, ni es pot posar límit a l'o-
bertura de noves rutes, Això, quan,
hivern o estiu, tenim una mica de
temps per anar pel bosc i pels prats
no solament descobrint els senderols
que fa ternp s que no havíem treoitjat,
sinó també obrint-ne de nous, es
.. , b'compren mes e.
També el nostre Carner sentia la
mateixa dolça inquietud pels camins:
"Aque st camí, tan fi, tan fi,
qui sap on mena?
I és camí incert cada camí,
n'és cada vida".
(Cançoneta incerta)
Un i altre d'aquests grans poetes
deien el que deien, no pas per a con-
duir-nos vers un temor indecís o pa-
ralitzador, sinó com una constatació
molt certa i sobre la qual l 'home v!:.
ritablement home ha de bastir la se-
va vida i les seves il.lusions de fu-
tur.
A l 'home del segle XX, vulgui o
no vulgui, li toca rodar per autopis-
tes, però també restaurar camins
vells obrint-ne de nous. Encara po-
dem, de tant en tant, resseguir per
